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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サPuppis 　 　　 　 　 　　 　Pup／Pls
Pvxidis　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］E）、　xli－dis
Sagittae　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Saj－iSt邑
Sagitta，1・ii．@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S亀」一i－tEtri－i
SeOl・pii　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　skor1P∈…一T
Seuti　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sk〔i！ti
Serpentis　　　　　　　　　Se・’一penttis
Sextantis　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Seks－til，11ttl／s
Tauri　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Taw価
Trianguli　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tri－allgfg’u－li
Ursae　Ma．i・・ris　　　　　　　　Er「s6　Ma－S6rfis
U1・sae　Minoris　　　　　　　　　　　　Eris61，li・・1161・，’is
Velotum　　　　　　　　　　　　　　　　V6－161’「Ul．11
virginis　　　　　　　　　　　　　　　V6r／ji－nis
VulPeculae　　　　　　　　　　　　　　　Vul－1］eetu一驚
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